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月 5日在 福建日报 的 学习 版发表第一篇有
关人口的文章 开始,到去年 7月由复旦大学出
版社出版专著 孩子需求论:中国孩子的成本与
效用 的 16年时间里, 我感到写得最满意的人
口文章有两篇, 一是发表在 福建人口 1983年








写 孩子需求论 的时候, 那时正是 1998年万家
欢聚的春节期间, 我把自己一个人留在厦大白
城的居室里,不置年货,暂离亲情,学术上的 孩











































































































的相对无性别化, 促使 生男 的传统生育观念
的转变。中国对 生男 的文化情结是和 男娶




































































廊桥 热的社会学思考 、 中国社会科学

















我们一起来看看, 这几年我在 围城 研究中都
有哪些学术收获。
1 关于 看不见的手
















































































1986年, 北京一学者在 婚姻与家庭 杂志
社主办的 性道德讨论会 上提出 我国有 60%



















































出现在共和国建立初期和 文革 期间, 第三次
则是在改革开放以后汹涌澎湃起来, 离婚率逐
年攀高, 并于 1995年首次突破 100万对的离婚
规模。对第三次离婚潮再起的成因分析, 分成
微观和宏观两种说法。前者包括巫昌桢的 10条




的政策导向紧密相关 , 以及结构论, 认为现代
婚姻的失败主要归结于社会的结构调整, 如妇
女自身素质和社会经济地位的提高。 在第 23
届国际人口科学大会的 中国人口论坛 上 (于









离婚行为不妨实行 两个法则 的裁决, 一是感






































有浮躁之心和 多产快产 欲望时,我总想用 读






















































统, 梁启超所著述的 清代学术概论 就是一个
很好的例证。 但后来并没有很好地传承下来,
直至今天在学术繁荣的同时, 我们也看到严重
的学术研究 失范 现象。追其根源, 有几个原
因: 在 左倾 时代形成的做学问的理念和方
式的影响 ; 个别学者缺乏自律, 学术道德下












































































丽的张家界相识的。那是 1996年的 9月, 我们
是为参加第 23届国际人口科学大会 中国人口








质量研究 的合著将于今年 10月走向书市, 另
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